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Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf
mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra
30 Jahre Vogelschießen
der FFW Sohra
Crosslauf der Grundschüler von 
Oberbobritzsch, Hilbersdorf und 
Naundorf am Badgelände Naundorf.
Das Schussherz wurde 
oft getroffen und schließlich 
von Kamerad Jürgen 
Zimmermann zu Fall 
gebracht. Er darf sich nun 
als zweiter Kamerad der 
Wehr „zweifacher Schützen-
könig“ nennen. Zu diesem 
Meisterschuss gratulieren 





Am 30. Mai 2015 fand in diesem Jahr das Treffen der 
Jugendfeuerwehren der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
im OT Oberbobritzsch auf dem alten Sportplatz statt. 
(... siehe Innenseite)
Treffen der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Am 30. Mai 2015 fand der nach einigen Jahren der 
Ruhe wieder ins Leben gerufene Crosslauf am Freibad 
in Naundorf für die 3  Grundschulen der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf statt. (… siehe Innenseite)
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Einladung zur öffentlichen
Gemeinderatssitzung am 25. Juni 2015
Auswertung der Gemeinderatssitzung
vom 28. Mai 2015
Amtlicher Teil der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am 
Donnerstag, dem 25. Juni 2015, um 18:00 Uhr 




Hierzu wird freundlichst eingeladen.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte unseren Bekanntma-




• Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt, 
die Leistung „Hochwasserschadensbeseitigung 06/2013, Er-
satzneubau Stützmauer Schmiedegasse 44, ID 6622“ an die 
Firma LSTW GmbH; Dresdner Straße 27a, 09599 Freiberg, 
zu vergeben. Die geprüfte Auftragssumme beträgt 141.038,41 
EUR (inklusive MwSt.)
• Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
beschließt den Kauf des Flurstückes 479 der Gemarkung 
Niederbobritzsch.
• Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbers-
dorf beschließt den Verkauf des Flurstückes 599/86 der 
Gemarkung Niederbobritzsch.
• Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt 
gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 4 SächsGemO den Bebau-
ungsplan „In den Birken“ in der Fassung vom 19.05.2015 
als Satzung. Die Begründung zum Bebauungsplan und der 
Umweltbericht werden gebilligt.
• Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf hebt den 
Beschluss-Nr. 23/03/2015 vom 26. Februar 2015 zur Annahme 
von Spenden auf.
• Der Gemeinderat beschließt, dass zukünftig der Verwal-
tungsausschuss über den Umgang mit Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen nach § 73 Abs. 5 SächsGemO 
entscheidet.
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf hat mit 
Beschluss-Nr. GR 53/06/2015 in seiner öffentlichen Sitzung am 
28. Mai 2015 den Bebauungsplan „In den Birken“ Oberbobritzsch 
als Satzung beschlossen. Diese wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht:
Satzung über den Bebauungsplan
„In den Birken“ Oberbobritzsch
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2013 (SächsGVBl. S. 
158) in Verbindung mit § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I  S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(BGBl I S. 1748) hat der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf am 28. Mai 2015 den Bebauungsplan „In den Birken“ 
als Satzung beschlossen.
§ 1 – Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich 
aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.
§ 2 – Bestandteile der Satzung
Der Bebauungsplan besteht aus:
1. Lageplan Planzeichnung  vom 19.05.2015
2. Textliche Festsetzungen vom 19.05.2015
3. Begründung und Umweltbericht vom 19.05.2015
§ 3 – In-Kraft-Treten





Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO):
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGe-
mO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGe-
mO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über dem Verband unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
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Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche Bekanntmachung
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 





Bekanntmachung zur Höhe der Elternbeiträge
für den Besuch der Kindertagesstätten/
Kindertagespflegepersonen in der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf ab 01.09.2015
Gemäß § 2 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen der 
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf vom 30. August 2012 werden 
die Elternbeiträge anhand der durchschnittlichen Betriebskosten 
eines Platzes je Betreuungsart jährlich neu berechnet.
Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die zuletzt be-
kannt gemachten durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je 
Einrichtungsart, ohne Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen 
und Miete des jeweils vergangenen Jahres. 
Die ungekürzten Elternbeiträge betragen: 
für bis zu 9 h Betreuung als Kinderkrippenkind  21,5 %,
für bis zu 9 h Betreuung als Kindergartenkind 27,0 %,
für bis zu 6 h Betreuung als Hortkind 27,0 %
 der Betriebskosten. 
Die Elternbeiträge wurden aufgrund der Betriebskosten 2014 neu 
ermittelt. Gegenüber den derzeit geltenden Elternbeiträgen kommt 
es zu einer Steigerung der Elternbeiträge um ca. 3 %. Ursache 
dafür sind die weiter gestiegenen Personal-und Sachkosten in den 
Kindertageseinrichtungen. 
Gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Elternbei-
trägen wird die Höhe der ab 01.09.2015 geltenden Elternbeiträge 
im Überblick veröffentlicht. 
1. Elternbeitrag je Platz und Monat für die Betreuung als 
Krippenkind
Familie/familienähnliche Gemeinschaft 
Betreuungszeit (h) 4,5 6 9 10
1. Kind 92,50 123,30 185,00 242,30
2. Kind 55,50 74,00 111,00 145,40
3. Kind 18,50 24,70 37,00 48,50
Alleinerziehende
Betreuungszeit (h) 4,5 6 9 10
1. Kind 83,20 111,00 166,50 218,10
2. Kind 46,20 61,70 92,50 121,20 









2. Elternbeitrag je Platz und Monat für die Betreuung als 
Kindergartenkind  
Familie/familienähnliche Gemeinschaft
Betreuungszeit (h) 4,5 6 9 10
1. Kind 53,60 71,50 107,20 133,70
2. Kind 32,20 42,90 64,30 80,20
3. Kind 10,70 14,30 21,40 26,70
Alleinerziehende
    
Betreuungszeit (h) 4,5 6 9 10
1. Kind 48,20 64,30 96,50 120,30
2. Kind 26,80 35,70 53,60 66,80
3. Kind 5,40 7,10 10,70 13,40
    
3. Elternbeitrag für die Betreuung als Hortkind 
Familie/familienähnliche Gemeinschaft
Betreuungszeit (h) 1 5 6
1. Kind 10,50 52,30 62,70
2. Kind 6,30 31,40 37,60
3. Kind 2,10 10,50 12,50
Alleinerziehende
Betreuungszeit (h) 1 5 6
1. Kind 9,40 47,00 56,40
2. Kind 5,20 26,10 31,40
3. Kind 1,00 5,20 6,30







der Gemeinde Bobritzsch-Hilberdorf für 2014
nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
1. Kindereinrichtungen














669,49  308,99  150,63 180,76
erforderliche 
Sachkosten
 190,87 88,09 42,95 51,53
erforderliche 
Betriebskosten
860,35  397,09 193,58 232,30
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Be-
triebskosten (z. B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 
der erforderlichen Betriebskosten für 9 Stunden)
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Geburtstagskinder Juli 2015
Der Bürgermeister, der Gemeinderat sowie die Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf gratulieren 
auf das Herzlichste und wünschen allen Jubilaren
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
OT Hilbersdorf
Herrn Joachim Wolf am 01.07. zum 76. Geburtstag
Frau Marga Steiner am 05.07. zum 78. Geburtstag
Herrn Werner Körner am 05.07. zum 76. Geburtstag
Frau Barbara Krauß am 07.07. zum 75. Geburtstag
Frau Karin Böhm am 09.07. zum 78. Geburtstag
Herrn Walter Schmieder am 09.07. zum 75. Geburtstag
Frau Helga Wolf am 10.07. zum 71. Geburtstag
Frau Sieglinde Gutwasser am 12.07. zum 75. Geburtstag
Herrn Bernd Göhler am 14.07. zum 73. Geburtstag
Herrn Reiner Nestler am 19.07. zum 73. Geburtstag
Frau Christa Venus am 19.07. zum 72. Geburtstag
Frau Maria Baumgart am 20.07. zum 92. Geburtstag
Frau Anni Trillenberg am 21.07. zum 89. Geburtstag
Frau Charlotte Reichel am 27.07. zum 92. Geburtstag
Im Seniorenheim
Frau Gertrud Sussek am 13.07. zum 93. Geburtstag
Herrn Rolf Eckold am 18.07. zum 83. Geburtstag
Frau Hildegard Loose am 25.07. zum 85. Geburtstag
OT Naundorf
Frau Ruth Hebert am 04.07. zum 89. Geburtstag
Herrn Gert Fröhlich am 06.07. zum 76. Geburtstag
Frau Helga Lange am 09.07. zum 77. Geburtstag
Herrn Günther Hunger am 10.07. zum 89. Geburtstag
Frau Susanne Rudler am 11.07. zum 83. Geburtstag
Frau Renate Kaiser am 13.07. zum 76. Geburtstag
Frau Edith Wahl am 14.07. zum 94. Geburtstag
Frau Christa Jehmlich am 16.07. zum 71. Geburtstag
Frau Gisela Sieber am 20.07. zum 70. Geburtstag
Herrn Joachim Schwippel am 30.07. zum 75. Geburtstag
OT Niederbobritzsch
Frau Elfriede Böhme am 02.07. zum 83. Geburtstag
Herrn Joachim Timmel am 02.07. zum 78. Geburtstag
Frau Ilse Hartmann am 06.07. zum 80. Geburtstag
Frau Helga Apelt am 08.07. zum 70. Geburtstag
Frau Erika Lattermann am 11.07. zum 78. Geburtstag
Herrn Gregor Bock am 11.07. zum 77. Geburtstag
Herrn Heinz Neugebauer am 12.07. zum 77. Geburtstag
Herrn Wilfried Fischer am 12.07. zum 76. Geburtstag
Frau Irmgard Forberg am 13.07. zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Gerschler am 13.07. zum 72. Geburtstag
Herrn Jörg Schmidt am 13.07. zum 71. Geburtstag
Frau Ilse Erler am 14.07. zum 85. Geburtstag
Frau Lisbeth Wichmann am 14.07. zum 85. Geburtstag
Frau Wallburg Heinrich am 15.07. zum 86. Geburtstag
Herrn Heinz Bachmann am 15.07. zum 72. Geburtstag
Herrn Rolf Schneider am 17.07. zum 74. Geburtstag
Frau Else Reichelt  am 24.07. zum 94. Geburtstag
Frau Doris Thümmel am 25.07. zum 77. Geburtstag
Frau Barbara Otto am 26.07. zum 70. Geburtstag
Frau Annelies Bräuer am 27.07. zum 79. Geburtstag
Herrn Dr. Joachim Lehmann am 28.07. zum 81. Geburtstag
Frau Helga Erler am 28.07. zum 78. Geburtstag
Frau Jutta Venus am 30.07. zum 83. Geburtstag
Frau Ingeborg Fiebig am 31.07. zum 88. Geburtstag










Landeszuschuss 150,00 150,00 83,33 100,00
Elternbeitrag 
(ungekürzt)




537,82 147,09 61,52 73,80
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und
Personalkostenumlagen
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
Aufwendungen in EUR
Abschreibungen - (vorläufige Schätzung)














Gesamt 12,56 12,56 12,56 12,56
    
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. Aufwendungen je Platz und Monat 
Kindertagespflege 9 h
Erstattung der angemessenen 
Kosten für den Sachaufwand und 
eines angemessenen Beitrages zur 
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Ein Hoch auf unsere Jubelpaare!
Fröhlich gratulieren heute alle Gäste voller Freude 
und wünschen für die nächste Zeit
Gesundheit, Glück und Heiterkeit.
Das Fest der Goldenen Hochzeit begehen
am 10. Juli 2015
das Ehepaar Edgar und Heidemarie Schiffel
im Ortsteil Naundorf
 und 
am 17. Juli 2015 
das Ehepaar Ottmar und Gabriele Küttner
im Ortsteil Niederbobritzsch
Das Fest der Diamantenen Hochzeit 
begehen
am 16. Juli 2015
das Ehepaar Horst und Renate Dewart
im Ortsteil Naundorf
Dazu gratulieren der Gemeinderat 
sowie die Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf 




Herrn Lothar Silbermann am 01.07. zum 78. Geburtstag
Frau Isolde Lohse  am 01.07. zum 78. Geburtstag
Herrn Günter Wolf am 01.07. zum 76. Geburtstag
Herrn Eberhard Franke am 04.07. zum 78. Geburtstag
Frau Irene Wolf am 08.07. zum 74. Geburtstag
Frau Monika Liebert am 09.07. zum 75. Geburtstag
Herrn Reiner Wolf am 09.07. zum 70. Geburtstag
Frau Helga Peipe am 15.07. zum 78. Geburtstag
Frau Sigrid Böhme am 17.07. zum 74. Geburtstag
Herrn Karl Körner am 19.07. zum 76. Geburtstag
Frau Gertraude Wetzel am 26.07. zum 88. Geburtstag
Herrn Christian Kempe am 28.07. zum 78. Geburtstag
Frau Christa Mädler am 30.07. zum 79. Geburtstag
Herrn Eugen Butz am 30.07. zum 75. Geburtstag
Frau Irmgard Körner am 30.07. zum 75. Geburtstag
OT Sohra
Frau Margot Kahle am 24.07. zum 79. Geburtstag
Frau Anni Lieber am 26.07. zum 87. Geburtstag
„Allee der Kinder und Jubilare“ – Jubilaren wird seitens des 
Heimatvereins Niederbobritzsch e. V. die Möglichkeit gegeben, im 
Rahmen dieses Projektes einen Baum zu pflanzen. Bei Interesse 
liegen im Bürgerbüro Flyer aus.
Entsorgungstermine 2015
Ortsteil Hilbersdorf
Restmüll Papier Gelbe Tonne
Juni 04./18. 11. 05./19.
Juli 02./16./30. 9. 3./17./31.
August 13./27. 03. 14./28.
Ortsteil Naundorf
Restmüll Papier Gelbe Tonne
Juni 01./15./29. 26. 05./19.
Juli 13./27. 24. 3./17./31.
August 10./24. 21. 14./28.
Ortsteile Oberbobritzsch, Sohra
Restmüll Papier Gelbe Tonne
Juni 12./26. 23. 08./22.
Juli 10./24. 21. 6./20.
August 07./21. 18. 03./17./31.
Ortsteil Niederbobritzsch
Restmüll Papier Gelbe Tonne
Juni 12./26. 22. 08./22.
Juli 10./24. 20. 6./20.




Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Ortsteil Niederbobritzsch:
Bürgermeistersprechstunde donnerstags von 13:00 bis 17:00 Uhr
Ortsteil Hilbersdorf:
Am 07. Juli 2015 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Termine können auch außerhalb der Sprechzeiten unter der 
Telefonnummer 037325 2380 vereinbart werden. 
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
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Nepal braucht unsere Hilfe!
Revierförster: Herr Peter Dalke 
Chemnitzer Straße 43 in 09599 Freiberg, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Am Bahnhof 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert,
 Telefonnummer 037325 22126)
Alle Grundstückseigentümer abflussloser Gruben bzw. Klein-
kläranlagen können ihre Fäkalien- und Klärschlammentsorgung 
in Lommatzsch unter der Rufnummer 035244 4840 oder 8410 
anmelden.
AUFRUF
Liebe Hilbersdorfer, liebe Einwohner unserer Großgemeinde
für die 850-Jahr-Feier im Juni 2016 laufen die Vorbereitungen um 
für Hilbersdorf und seine zahlreichen Gäste eine abwechslungs-
reiche Feierwoche vorzubereiten. Doch allein können wir nicht viel 
bewirken. Daher bitten wir um Unterstützung!
Sicherlich gehen zahlreiche Einwohner unserer großen Gemeinde 
in ihrer Freizeit einem interessanten und ansehenswerten Hobby 
nach. Sie sind kreativ z. B. bei der Holzgestaltung, beim Klöppeln, 
Stricken, Nähen, Zeichnen, Fotografieren um nur einige zu nennen, 
Doch weshalb sollen diese Ergebnisse der Freizeitaktivitäten nur 
im privaten Kreis zu sehen sein. Geben Sie allen Interessenten die 
Chance, sich diese Exponate in einer vielfältigen Hobbyausstel-
lung anzuschauen und zu bestaunen. Bereits jetzt liegen uns 
zahlreiche Anmeldungen vor. Wir glauben jedoch, dass 
sich noch nicht alle Talente gemeldet haben. Daher hier 
und jetzt unser nochmaliger Aufruf.
Wer aktiv dabei mitwirken will und seine handwerklichen Fähigkeiten 
Besuchern zeigen möchte, wird hiermit aufgerufen, sich bis zum 
31. Juli 2015 bei Frau Regilde Pfeifer telefonisch (03731 34436) 
oder per E-Mail (regilde1@web.de) zu melden. Bitte teilen Sie 
dazu Ihren Namen, Ihre Anschrift und die Art der Exponate mit.
Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, was 
die Bewohner der Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf alles können. 
Wir freuen uns schon jetzt darauf.
Regilde Pfeifer








ab sofort besteht die Möglichkeit, Baumwoll-Einkaufsbeutel und 
Zollstöcke mit dem neuen Gemeindewappen in der Gemeinde-
verwaltung / Sekretariat zu erwerben.
Preise:  Einkaufsbeutel: 1,20 EUR/Stück
 Zollstock: 4,20 EUR/Stück
Ihre Gemeindeverwaltung  
Wir, die Schülerinnen und Schüler der Namaste Nepal S-GmbH 
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg, unterstützen seit 
über 10 Jahren das nepalesische Bergdorf Gati. Wir haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, Entwicklungshilfe zu leisten – als Schüler. 
Dabei liegt unser Hauptaugenmerk auf der Verbesserung des 
Bildungsangebotes in Gati und den Nachbardörfern. In den ver-
gangenen 10 Jahren hatte sich in Gati vieles verändert. Die Schule 
wurde erweitert, ein Schulbesuch bis zur 10. Klasse war möglich. 
Eine Bibliothek und ein Computerkabinett wurden eingerichtet 
und das Gebäude elektrifiziert. Außerdem entstand ein erdbe-
bensicherer Neubau des Kindergartens, da dieser viel zu klein 
geworden war. Alle Kinder erhielten eine warme Mahlzeit und 
ein Glas Milch pro Tag. Der Aufbau einer medizinischen Grund-
versorgung war uns ebenfalls sehr wichtig. Daher besuchte eine 
Krankenschwester ein mal in der Woche das Dorf und versorgte 
die Einwohner kostenlos mit Medikamenten.
Seit einigen Jahren initiieren wir Projekte der „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
Dabei soll in Gati schrittweise eine eigene Wirtschaft entstehen. 
Wir haben sieben Frauen eine Ausbildung als Näherin finanziert 
und wollen mit dem Anbau von Kaffee in den Dörfern Erwerb 
generieren. Weiterhin ist es uns wichtig, nicht nur die Geldgeber zu 
sein, sondern auf Augenhöhe zu kooperieren. Alle Entscheidungen 
werden daher nur mit der Dorfbevölkerung zusammen getroffen.
Doch wie finanziert sich das Ganze? Zum einen durch verschie-
dene Projekte im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und zum 
anderen durch Spendenaktionen. Mittlerweile zur Tradition 
geworden ist unser jährlich stattfindender Nepallauf. Weiterhin 
verkaufen wir verschiedene nepalesische Produkte und gestalten 
jedes Jahr einen Nepalkalender.
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Schulen in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Neues von der Grundschule Hilbersdorf
Am 25.04.2015 hat sich in 90 Sekunden alles verändert: ein 
schweres Erdbeben erschütterte die Region am Fuße des Himala-
ya. Siebzehn Tage später ein starkes Nachbeben – das Epizentrum 
lag 20 km östlich von Gati. Lange hatten wir keine Informationen 
aus unserem Partnerdorf, da es keinen Strom mehr gab und 
die Handyakkus leer waren. Heute wissen wir, dass durch das 
Erdbeben alle Häuser in Gati zerstört worden sind. Nur der von 
uns erdbebensicher gebaute Kindergarten und der Neubau des 
Schulgebäudes stehen noch – Symbole der Hoffnung. Trotz der 
enormen Verluste, ist die Mentalität der Dorfbevölkerung positiv: 
Sie wollen das Dorf nicht aufgeben. Der umfassende Wieder-
aufbau kann jedoch erst nach der bald einsetzenden Regenzeit 
beginnen, wenn die Situation vor Ort wieder sicher ist. 
Unsere Partnerorganisation organisierte erste Hilfstransporte. 
1.000 Sack Reis, Linsen, Salz, Planen, Hygieneartikel für Frauen, 
Kindernahrung und vier kleine Solaranlagen erreichten unsere 
Projektdörfer. Es wurde mit dem Bau einer kleinen Gesundheits-
station begonnen und der Schulbetrieb wieder aufgenommen. 
Mit der Regierung wurde ein Bildungsabkommen unterzeichnet. 
Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir jetzt für den Wieder-
aufbau von acht Schulen zuständig.
Um schnellstmöglich in Nepal zu helfen, hat unsere Schülerfirma 
eine Spendenaktion gestartet. Auch die Mitglieder des Gemein-
derates Niederbobritzsch haben schon gespendet, wofür wir uns 
an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken. Es ist wirklich 
so – jeder Euro zählt!
Empfänger: Förderverein Geschwister-Scholl-Gymnasium e. V.
IBAN: DE28 8705 2000 3140 0024 07
BIC: WELADED1FGX
Geldinstitut: Sparkasse Mittelsachsen
Zweck: Spende Erdbebenhilfe Nepal
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Linda Bilz
Schülerin (Klasse 11) des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 
Freiberg und Geschäftsführerin Namaste Nepal S-GmbH 
Da war was los im Mai!
1. Waldjugendspiele in Augustusburg
Zum 1. Mal nahm die 4. Klasse unserer Grundschule an dieser 
tollen Veranstaltung in den Wäldern rund um Augustusburg teil. 
An 10 Stationen erfuhren die Kinder viel Neues rund um den 
Wald und die Tätigkeit der Waldarbeiter. Manchmal mussten sie 
aber auch ihr Wissen zu diesem Thema unter Beweis stellen oder 
Geschicklichkeit beweisen. Zum Schluss gab es für alle noch eine 
leckere Bratwurst. Es hat allen Schülern sehr viel Spaß gemacht. 
Unser Dank gilt den Mitarbeitern vom „Sachsenforst“ und der 
Sächsischen Bildungsagentur. So macht Schule Spaß! 
2. Besuch in der Förderschule für geistig Behinderte in Flöha
Unsere gemeinsame Grundschulzeit geht nun mit Riesenschritten 
dem Ende entgegen. Wir waren nicht nur eine tolle, sondern auch 
eine ganz besondere Klasse, denn mit uns zusammen lernten auch 
zwei Kinder mit geistiger Behinderung. Die Schule, in die sie ei-
gentlich hätten gehen sollen, ist die „Dr.-Lothar-Kreyssig-Schule“ 
in Flöha. Zum „Tag der offenen Tür“ am 29.05.2015 wurden wir 
eingeladen, diese Schule einmal zu besuchen und uns anzusehen, 
wie der Unterrichtsalltag dieser Kinder aussieht. In vielen Bereichen 
ist es eine Schule wie viele andere auch. Aber einige Dinge sind 
uns schon aufgefallen. Überall herrscht Barriere-Freiheit, so dass 
alle Kinder überall hin können. Es gibt eine richtig große Küche, 
in der täglich gekocht und gebacken wird. Am besten aber hat uns 
der „Ruheraum“ mit Wasserbett, Wassersäule und sanfter Musik 
gefallen. Dort wollten wir gar nicht wieder weg. Besonderen Spaß 
hatten wir auch an den Mitmach-Stationen Musik und Bewegung, 
Holz, Ton und süße Pommes (Apfel mit Erdbeersauce). 
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Neues aus den Grundschulen Oberbobritzsch, 
Naundorf und Hilbersdorf
Schulen in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Vielen Dank an die Organisatoren! Wir hatten viel Spaß an eurer 
Schule.
3. Ein schönes sportliches Miteinander von drei Grundschulen
Im Rahmen des Naundorfer Badfestes und auf Initiative des Touris-
musvereines Naundorf und der Schulleiterinnen der Grundschulen 
Oberbobritzsch, Naundorf und Hilbersdorf fand am 30. Mai der 
erste gemeinsame „Crosslauf um den Pokal des Bürgermeisters“ 
statt. Viele Eltern und Geschwister waren gekommen, um die 
Sportler anzufeuern.
Auf freiwilliger Basis nahmen auch 17 Schülerinnen und Schüler 
unserer Grundschule teil.
Klasse 1:   Charlotte Drechsler, Celine Herrmann, Felix Münkner,
 Elias Kowalczewski, Morris Paulick
Klasse 2:   Jeremy Baumgarten, Lukas Schulze, Justin Böhm,
 Jonas Strahl, Lenn Dreyer
Klasse 3:    Emilia Schönstein, Robin Hannak, Niklas Kahl
Klasse 4:    Amira Görner, Lydia Melzer, Niklas Seifert,
 Felix Schulze
Unsere besten Ergebnisse :
1. Platz: Emilia Schönstein
2. Platz: Charlotte Drechsler, Justin Böhm
3. Platz: Jonas Strahl, Amira Görner
4. Platz: Morris Paulick, Niklas Seifert
Unseren herzlichen Glückwunsch!!!
Den „Pokal des Bürgermeisters“ durfte die Grundschule Ober-
bobritzsch mit nach Hause nehmen. Sie gewannen ganz knapp vor 
den Gastgebern. Für unsere Schule blieb der „Ehrenplatz“ und die 
Erkenntnis: „Man gewinnt immer und wenn es an Erfahrung ist!“.
Ein großes Dankeschön allen Sportlern und Angehörigen, die solch 
schöne Erlebnisse ermöglichen! Für das nächste Jahr wünschen wir 
uns eine stärkere Teilnahme, um als Grundschule auch einmal auf 
Pokal-Jagd gehen zu können! Sport Frei!
Catrin Fischer und Kerstin Wickleder        
Starke Muskeln – flinke Hände ...
unser 2. Wandertag führte uns in die Ergotherapie-Praxis Fuchs/ 
Fischer nach Freiberg.
Wir hatten die Einladung zum 10-jährigen Bestehen gern ange-
nommen. Am 08. Mai war es dann endlich soweit. Im Rahmen 
des Bewegungsprojektes „Starke Muskeln“ turnten, spielten und 
bastelten wir in kleinen Gruppen.
Anschließend wanderten wir 
zum neuen Spielplatz im Al-
bertpark und tobten uns bei 
herrlichem Frühlingswetter so 
richtig aus.
Ein großes Dankeschön an 
das Team der Ergotherapie 
und an unsere Elterntaxis, die 
kurzfristig eingesprungen sind 
(Bahnstreik) und somit diesen 
Ausflug „gerettet haben.“
Klasse 1 der Grundschule Hil-
bersdorf und Frau Wickleder
Am 30.05.2015 hatte der Kulturverein „Naundorfer Touristikver-
ein e. V.“ zum Crosslauf der Grundschulen am Naundorfer Bad 
eingeladen.
Und obwohl es in den Morgenstunden noch goss wie aus Gieß-
kannen, folgten ca. 70 Sportlerinnen und Sportler dieser Einladung.
Zum Glück kam dann auch pünktlich mit dem ersten Startschuss 
die Sonne heraus und tat so ihren Teil zum guten Gelingen dieser 
Veranstaltung.
Außer um die Platzierungen in den einzelnen Altersgruppen ging 
es in der Gesamtwertung auch um den Pokal des Bürgermeisters, 
den die insgesamt erfolgreichste Grundschule mit nach Hause 
nehmen sollte. Für die Starterinnen und Starter der 1. und 2. Klasse 
ging es in einer ca. 700 m langen Runde rund um das Bad, die 3. 
und 4. Klasse musste in ihrer ca. 1.000 m langen Runde gleich zu 
Beginn einen langen Anstieg bewältigen, der allen Läufern einiges 
abverlangte. Trotzdem kam jeder Läufer ans Ziel und wurde von 
den Eltern und Besuchern begeistert empfangen.
Durch die großzügige Verpflegung der Sportler durch den 
Naundorfer Touristikverein e. V. waren dann alle zur Siegerehrung 
wieder so bei Kräften, dass es ein ganz stimmungsvoller Abschluss 
wurde. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Organi-
satoren dieser Veranstaltung, an die Eltern für die Unterstützung 
und natürlich an die Schüler für ihre tollen Leistungen.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
Platz Klasse 1 – Mädchen Klasse 1 – Jungen
1 Aurelia la Dous Damian Zenker
2 Charlotte Drechsler Moritz Radloff
3 Martha Klemm Henrik Koschinka
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Neues von der Grundschule Naundorf
Schulen in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Platz Klasse 2 – Mädchen Klasse 2 – Jungen
1 Hannah Simon Frank Helbig
2 Nele Fischer Justin Böhm
3  Jonas Strahl
Platz Klasse 3 – Mädchen Klasse 3 – Jungen
1 Emilia Schönstein Domenik Schubert
2 Lilli Fuchs Roy Lorenz
3 Lisa Grimmer Marco Kroll
Platz Klasse 4 – Mädchen Klasse 4 – Jungen
1 Maxi Köhler Mark Morgenstern
2 Florence Heymann Nils Fischer
3 Amira Görner Oliver Belz
Den Pokal des Bürgermeisters konnten die Oberbobritzscher 
Schüler mit nach Hause nehmen.
Siegerehrung Crosslauf Juni 2015
Am 30.05.2015 fand der nach einigen Jahren der Ruhe wieder 
ins Leben gerufene Crosslauf statt. Ab 10:00 Uhr liefen die 65 
Grundschüler aus Oberbobritzsch, Hilbersdorf und Naundorf 
um den Pokal des Bürgermeisters und natürlich auch um gute 
Plätze für sich und ihre Grundschule. Es gewann die Grundschule 
Oberbobritzsch vor der Grundschule Naundorf und Hilbersdorf. Im 
nächsten Jahr wird es bestimmt wieder heiß hergehen, denn nach 
Meinung aller Organisatoren, welches der NTV und die Gemeinde 
Bobritzsch-Hilbersdorf waren, ist der Pokal zu verteidigen.
Danke allen Beteiligten, auch an die Lehrerinnen der Grundschulen 
und die betreuenden Eltern, die dieses Erlebnis für unsere Schüler 
möglich gemacht haben.
Talenteshow an der Oberschule Niederbobritzsch
Am Montag, dem 11.05.2015 war es in diesem Schuljahr wieder 
so weit, Bühne frei für unsere jungen Talente.
Über 50 Mädchen und Jungen präsentierten eine Vielzahl 
unterschiedlichster künstlerischer Beiträge vor einer Fachjury 
und Publikum. Mit viel Freude  waren alle dabei, ihre Sketche / 
Rezitationen mit zum Teil selbst liebevoll angefertigten Requisiten 
vorzutragen. Besonders beachtlich in diesem Jahr – ausgewählte 
Balladen deutscher Dichter wurden auf ganz andere Weise dem 
Publikum vorgetragen – beispielsweise mit Mitteln des darstel-
lenden Spiels. Einen breiten Raum nahmen selbstverständlich 
viele musikalische Beiträge ein – Instrumentalstücke mit Akkorde-
on, klassischer Gitarre, Querflöte, Saxophon, E-Bassgitarre und 
selbstverständlich die Darbietungen dreier Schulbands. Natürlich 
durften auch die Mädchen und Jungs nicht fehlen, die Gesangs-
titel performten, entweder mit eigens gespielter Begleitung oder 
mit modernem Playback – auch hier überraschte ein Schüler aus 
der Klasse 6a ganz besonders mit einem fantastischen Rap  Jury 
und  Publikum.  Da an unserer Schule auch die Fremdsprachen 
eine wichtige Rolle im Fächerkanon spielen, gab es auch Spiel-
stücke in englischer Sprache. Zum Abschluss und als Höhepunkt 
der Talenteshow erklang ein bewegender Song, dessen Melodie 
und Text aus der Feder einer Schülerin aus der Klasse 9b stammt. 
Am Ende waren alle stolz auf ihre Leistung und Darbietung – eine 
Reihe von Schülern traute sich immerhin zum ersten Mal auf 
eine Bühne und vor eine Jury – und das ist ein riesiger Schritt in 
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ihrer Persönlichkeitsentwicklung – selbstbewusst und engagiert 
besondere Fähigkeiten  einmal auf andere Art und Weise unter 
Beweis stellen zu dürfen.
C. Wieczoreck
Hilfe für nepalesisches Bergdorf
Seit mehr als zehn Jahren unterstützt das Freiberger Geschwister-
Scholl-Gymnasium das nepalesische Dorf Gati. Die Schülerfirma 
Namaste Nepal S-GmbH setzte sich u.a. für einen Ausbau der 
medizinischen Versorgung ein und verbesserte die Bildungs-
möglichkeiten der Kinder.
Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Schulpartnerschaft 
wurde sechs Kindern aus Nepal die Möglichkeit gegeben, nach 
Deutschland zu kommen. Ein großes Abenteuer, nicht nur für die 
Mädchen und Jungen, sondern auch für ihre Betreuer und Gast-
eltern! Im Rahmen ihres Aufenthaltes besuchten die nepalesischen 
Kinder und ihr Betreuer Nima Tshering Lama im September auch 
die Oberschule Niederbobritzsch. Sie frühstückten mit Schülern 
der Klasse 8a, besichtigten die Schule und nahmen am Musik-
unterricht teil. Außerdem begeisterten sie mit Liedern und Tänzen 
aus ihrer Heimat.
Die Fröhlichkeit und das Lachen der jungen Menschen sind uns 
Lehrern noch in sehr guter Erinnerung. Umso bestürzter waren 
wir, als wir erfuhren, welche schreckliche Naturkatastrophe das 
Land Nepal getroffen hat. Wir wissen mittlerweile, dass das Erd-
beben fast alle Häuser in Gati, leider auch einen Teil der Schule, 
zerstört hat.
Schulen in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Wir wollten angesichts dieser tragischen Ereignisse auf keinen 
Fall untätig bleiben und sammelten Geld. Am 27. Mai konnten wir 
unsere Spende der Geschäftsführerin der  Schülerfirma Linda Bilz 
übergeben. Sie informierte uns bei dieser Gelegenheit auch über 
den aktuellen Stand der geplanten Hilfsmaßnahmen. Wir schätzen 
die Arbeit der Freiberger Schüler sehr und wünschen ihnen alles 
Gute für ihre weitere Tätigkeit.
A. Friebel, im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer der Oberschule
Informationen zum Nepalprojekt finden Sie auf der Homepage 
der Freiberger Schülerfirma: www.nepalfreiberg.de
  
Ortsteil Hilbersdorf
Deutscher Kinderschutzbund RV Freiberg e. V.
Kindertagesstätte „Kunterbunt“ Hilbersdorf
Auf den Spuren der Biber
Alles begann damit, dass 
Finn uns von Bibern und 
angenagten Bäumen an 
der Mulde erzählt hat. 
Wir waren neugierig und 
so wanderten die Regen-
bogen- und Glitzerstein-
gruppe dahin. Runter zur 
Mulde, vor der Brücke links 
rein und am Fluss entlang. 
Nach ca. 50 m sahen wir 
abgenagte Rinde. 
Die Kinder fühlten die 
typischen, keilförmigen 
Nagespuren an den Bäu-
men. Wir fotografierten 
die Stellen und beschlos-
sen, aufgrund des großen 
Interesses der Kinder dies längere Zeit zu beobachten. Eine 
Woche später berichteten uns die Regenbogenkinder von einem 
zweiten angenagten Baum und zeigten uns die Beweisfotos. Wir 
staunten über den Fleiß der Biber. In der dritten Woche erzählte 
die Glitzersteingruppe den Vorschülern, dass der zweite Baum 
durchgenagt war und im Wasser lag. Selbst auf den Ästen im Mul-
denwasser waren Nagespuren von den Kindern entdeckt worden. 
Nun tauchen wir im Rahmen eines Projektes tiefer in die Welt 
dieser Tiere ein, sammeln Bilder, wollen mehr über ihr Aussehen, 
Nahrung und Lebensgewohnheiten der Biber wissen. 
Durch gestiegenes Muldenwasser wurde 1 Baum weggeschwemmt. 
Kleinere Bäume hatten danach abgenagte Stämme. In Büchern 
sahen wir Bilder vom Bau der Biber. Die Tiere schwimmen zu dem 
Eingang ihres Baues, der sich unter Wasser befindet. Sie klettern 
nach oben und sitzen in ihrer trockenen Höhle. 
Alle Kinder singen gern das neue Lied „Meine Biber haben Fieber“ 
und haben sich lustige Bewegungen dazu ausgedacht.
Ab und zu schauen wir nach, was sich am Fluss verändert hat. Viel-
leicht gelingt es uns ja mal einen Biber zu Gesicht zu bekommen.
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Kindertagesstätten in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Kinderarche Sachsen e. V.
Integrative Kindereinrichtung „Sonnenblumenkinder“
Die Abschlussfahrt und der Lokführerstreik
Unsere Schulanfänger zählten schon lange die Tage ab: „Wann 
geht's endlich nach Stockhausen?“ Unsere diesjährige Abschluss-
fahrt sollte die Kinder in die Erlebniswelt von Stockhausen bei 
Olbernhau führen. Doch alles kam ein klein wenig anders als 
geplant: Dienstagmorgen, der 05. Mai 2015 gegen Viertelacht, alle 
waren da, alle waren gesund, alles passte und dann ... streikten 
die Lokführer. Auch „unser“ Zug fiel aus. Nix wurde aus unserer 
langersehnten Zugfahrt. Stattdessen traurige Kinderaugen. Doch 
nach kurzer Rücksprache mit den Eltern, wandelte sich der Ausflug 
in einen spontanen Wandertag für die Schulanfänger.
Kurzerhand erklärte sich Finjas Opa als Wanderführer bereit und 
begleitete uns. Denn er kennt sich in Wald und Flur gut aus. Ein 
herzliches Dankeschön dafür! Auf „Schusters Rappen“ bepackt, 
mit allerhand Köstlichkeiten im Rucksack, machten wir uns auf 
den Weg. Vom Bahnhof in Niederbobritzsch, über das Weidegut in 
Colmnitz, bis nach Naundorf. Wir spielten, erzählten, lernten vieles 
dazu, sangen und lachten viel. Dieser Tag hat allen Spaß gemacht. 
Die ganze Zeit bewegten wir uns an der frischen Luft und konnten 
viele kleine Wunder in der Natur erleben. Zur Mittagszeit kamen wir 
hungrig, müde und zufrieden im Kindergarten an. Eyleen meinte: 
„Es ist doch auch mal schön, so zu wandern!“
Grit Berger aus der integrativen Kindertageseinrichtung
Ortsteil Niederbobritzsch
Kinderarche Sachsen e. V.
Integrative Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ Niederbobritzsch
Im EDEKA-BEET wächst wieder „junges Gemüse“
Am 17. April 2015 bepflanzten unsere Kinder das Hochbeet  mit 
Gemüsepflanzen, welche Herr Fiedler vom EDEKA unserer Kin-
dereinrichtung wieder spendiert hatte. 
Möhren, Salate und anderes Gemüse werden nun von den Kindern 
gepflegt, um wieder leckere und gesunde Zutaten für unsere Mahl-
zeiten zu ernten. Vielen Dank an Herrn Fiedler und sein Team ☺!
Krippenkinder freuen sich über Sportstunde
Im Mai konnten sich die Krippenkinder an vier verschiedenen 
Tagen in der Turnhalle der Oberschule so richtig austoben. Zuerst 
mussten natürlich die Schuhe gewechselt werden. Dabei lernten 
die Kinder auch gleich die Umkleidekabinen kennen.
 
Und dann ging es richtig los:
Es wurde Fußball gespielt, über Bänke balanciert, an der Spros-
senwand geklettert und noch vieles mehr. Es hat allen Kindern 
einen Riesenspaß gemacht. Und beim Mittagsschlaf war es an 
diesen Tagen besonders still.
Das Team der Kita „Sonnenkäfer“.
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Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch
Altpapiersammlung in der Kita Blumenkinder
mit großer Überraschung
Am 13.04.2015 wurde vor der Kita „Blumenkinder“ ein großer 
Getreidehänger aufgestellt und nun hieß es für alle Kinder 2 
Wochen fleißig Altpapier sammeln.
Am 24.04.2015 war der letzte Sammeltag, an welchem auch eine 
große Überraschung auf die Kinder wartete. Früh 09:00 Uhr ging 
es raus und alle Kinder haben mit Spaß das letzte Altpapier auf 
den Hänger geworfen.
Auf dem Hof standen vier John-Deere-Trettraktoren bereit, welche 
nicht lange auf ihre kleinen Fahrer warten mussten. Felix Polster 
von der Agrargenossenschaft Oberbobritzsch kam mit seinem 
Auto vorgefahren und die Kinder ahnten noch nicht, was sie gleich 
erwarten wird...
10:00 Uhr kamen 4 große John-Deere-Traktoren angefahren 
und parkten profimäßig nebeneinander ein. Manfred Zachrau, 
Ronny Finsterbusch, Mike Glöckner und Andreas Wolf wurden 
von den Kindern herzlich begrüßt und für jede Gruppe stand 
nun ein Traktor bereit. Ruckzuck sind die Kinder in die Traktoren 
geklettert, ein wildes Hupkonzert ertönte und so manche Erzie-
herin hatte Bedenken, ob die Jonnys gleich von den kleinen Fans 
gestartet werden ... Die Freude und Begeisterung war riesengroß. 
Manfred Zachrau hat dann 11:00 Uhr den Hänger mit Altpapier 
an seinen Jonny gehangen, um das Altpapier nach Freiberg zu 
bringen. Mit Hupkonzert verabschiedeten sich alle Fahrer wieder 
vom Kindergarten.
Bei schönstem Frühlingswetter wartete nun auf die Kinder ein 
Mittagessen im Freien mit gegrillten Würstchen, Nudelsalat und 
Obstspießen.
Stolze 2,9 Tonnen Altpapier wurden gesammelt, vom Erlös soll 
es auf dem Spielplatz bald ein neues Federtier geben. Für alle 
fleißigen Sammler gab es eine Medaille.
Es war ein toller Tag für die Kinder, welcher sicher noch lange in 
Erinnerung bleibt. Ein herzliches Dankeschön gilt der Agrargenos-
senschaft Oberbobritzsch und den Grillmeistern Peter Kastner und 
Lothar Simon für die Unterstützung.
Das Sammeln kann weiter gehen – vom 28.09. bis 09.10.2015 ist 
die nächste Sammelaktion geplant.
 
Der Elternbeirat 
Wie die Affen in den Bäumen
Finanziert durch SportScheck machten die Hortkinder der 
Kinderarche-Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch am 13. Mai 
einen Ausflug in den Kletterwald nach Paulsdorf. Pünktlich 09:00 
Uhr starteten wir mit einem Bus von Reisegenuss. In Paulsdorf 
angekommen, bekamen wir von Dennie und Herrn Petzold eine 
Klettereinführung im Waldseilgarten. Zuerst mussten alle Kinder 
einen Übungsparcours absolvieren und dann ging es hoch hinaus. 
Es gab verschiedene Kletterhöhen und Schwierigkeitsgrade, die 
immer in Gruppen beklettert wurden. In jeder Gruppe waren 
ältere und jüngere Kinder, die gemeinsam einen Parcours absol-
vierten. Die Erzieher kamen aus dem Staunen kaum heraus, wie 
rücksichtsvoll und fürsorglich sich die Älteren um die Jüngeren 
kümmerten und wie mutig die Jüngeren die Höhe bezwangen. 
Zahlreiche lustige Kletterstationen bereiteten den Kindern viel 
Freude, beispielsweise mussten die Kinder von einer Station zur 
nächsten mit dem Schlitten fahren oder mit der Schaukel hinüber 
gelangen. Am Ende eines jeden Parcours gab es eine Seilbahn 
zum Heruntersausen. Das war richtig Spitze. 
Nach zwei Stunden Kletterzeit bekamen wir zum Mittagessen 
leckere Bratwürste gegrillt und alle ein Getränk. Satt und müde 
machten wir uns wieder auf den Heimweg.
Rückblickend müssen wir sagen: Das war wohl echt einer der 
besten Hortausflüge überhaupt. Darum wollen wir uns auch ganz 
herzlich beim Busunternehmen Reisegenuss und bei den drei 
Herren aus dem Waldseilgarten bedanken. Die Fahrt mit dem Bus 
von Reisegenuss war super und der Busfahrer sehr nett. Dennie 
und Herr Petzold waren im Klettergarten super vorbereitet und 
begleiteten uns stets freundlich. Auch der Grillmeister war sehr 
nett und versorgte uns gut zur Mittagszeit.
Vielen Dank dafür von den Hortkindern und Horterzieherinnen 
aus Oberbobritzsch!
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Kirchennachrichten der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinden Niederbobritzsch,
Oberbobritzsch mit Sohra, Hilbersdorf und Naundorf, Juni/Juli 2015
Sie finden diese und weitere Informationen auch unter
www.kirchen-bobritzsch.de
Jahreslosung 2015:
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Lob. Römer 15,7
Monatsspruch Juni 2015:
Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom 
Bösen.  Matthäus 5, 37
Gottesdienste
14.06.2015 2. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Oberbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
09:30 Uhr Hilbersdorf, Wortgottesdienst
16:00 Uhr Naundorf, Bläsergottesdienst
21.06.2015 3. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Niederbobritzsch, Wortgottesdienst
10:30 Uhr Naundorf, Wortgottesdienst
24.06.2015 Johannistag
18:00 Uhr Hilbersdorf, Andacht
19:00 Uhr  Niederbobritzsch, Andacht und Grillabend
19:00 Uhr  Oberbobritzsch, Andacht
19:30 Uhr  Naundorf, Andacht
28.06.2015 4. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr  Oberbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
05.07.2015 5. Sonntag nach Trinitatis
14:00 Uhr  Niederbobritzsch, Wortgottesdienst
12.07.2015 6. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Oberbobritzsch, Wortgottesdienst
10:30 Uhr Naundorf, Wortgottesdienst
19.07.2015 7. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Niederbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr  Hilbersdorf, Abendmahlsgottesdienst
Kontaktadressen
Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Gemeindepädagoginnen
Simone Pohlink
E-Mail: kirche-pohlink@gmail.com, Telefon: 03731 6959313
Claudia Tetzner
E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de, Telefon: 03731 300855 
Kirchenmusiker 
Matthias J. Aßmann
E-Mail: musikaufraedern@web.de, Telefon: 037322 489650
Katrin Voigtländer 
E-Mail: voigtlaender.katrin@gmx.de, Telefon: 037325 91052
Gerolf Fritzsche
Telefon: 037325 91335
Pfarrer i. R. Helmut Bartl
Alte Hauptstraße 15, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, 
Telefon: 03731 215667
Informationen aus den Kirchgemeinden
Leben in Niederbobritzsch
Pfarramt Niederbobritzsch
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de 
Öffnungszeiten Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
dienstags 09:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr
 oder nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin nach Vereinbarung. Bitte anrufen!
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE04 8705 2000 3350 0001 76
(für Friedhof und Spenden)
IBAN: DE79 8705 2000 3350 0001 84
(ausschließlich für Kirchgeld!)
Gemeindekreise
Kirchenchor 19:30 Uhr montags,
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Dienstag, dem 07.07.2015
Frauenkreis 14:30 Uhr am Mittwoch, dem 01.07.2015
Christenlehre mittwochs außer in den Ferien
 16:00 Uhr Klasse 1 – 6
Konfirmandenunterricht
 außer in den Ferien
 15:00 Uhr donnerstags Klasse 7
Posaunenchor 19:30 Uhr donnerstags
Kurrende 15:30 Uhr freitags
Flötenkreis 16:30 Uhr freitags
Leben in Oberbobritzsch und Sohra
Pfarrbüro
Kirchstraße 2, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 037325 6339
E-Mail: kg.oberbobritzsch@evlks.de
Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs  15:00 – 17:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Voigtländer 
anzumelden. Telefon 037325 91052 
Sprechzeiten der Pfarrerin:
montags 10:00 – 11:00 Uhr 
Bankverbindung:
Bank für Kirche und Diakonie eG, BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE53 3506 0190 1691 9000 17
(für Kirchgeld und Spenden);
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3351 0002 18 (für Friedhof)
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Gemeindekreise
Kurrende  16:30 Uhr montags
Posaunenchor  19:00 Uhr dienstags
Frauenkreis 15:00 Uhr am Mittwoch, dem 17.06.2015
Flötenkreis  17:30 Uhr mittwochs
Kirchenchor  19:30 Uhr mittwochs
Christenlehre  donnerstags außer in den Ferien
 15:00 Uhr Klasse 1 + 2 + 3
 16:00 Uhr Klasse 4 + 5 + 6
Gesprächskreis 19:30 Uhr am 2. und 4. Donnerstag
 jeden Monats
Gemeinschaftsstunde
 16:30 Uhr am 2. und 4. Donnerstag
 jeden Monats
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Donnerstag, dem 02.07.2015
Konfirmandenunterricht 
 außer in den Ferien
 15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Junge Gemeinde  19:30 Uhr freitags
Leben in Hilbersdorf
Pfarrbüro
Alte Hauptstraße 13, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 03731 23407
Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs 09:30 – 12:00 Uhr
sowie an jedem 2. Mittwoch im Monat 14:30 – 16:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Lindner 
anzumelden. Telefon 03731 34443
Sprechzeiten der Pfarrerin: am 1. Mittwoch im Monat
10:00 – 11:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3230 0002 84 (für Kirchgeld);
IBAN: DE69 8705 2000 3230 0002 09 (für Friedhof und Spenden)
Gemeindekreise
Kirchenvorstand  19:30 Uhr am Dienstag, dem 21.07.2015
Frauendienst  15:00 Uhr am Mittwoch, dem 08.07.2015,
Konfirmandenunterricht 
 außer in den Ferien
15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Bastelkreis 19:00 Uhr am Donnerstag, dem 18.06.2015
Kinderkirche  15:00 Uhr – 16:30 Uhr freitags,
 Klasse 1 – 3 am 26.06.2015
 Klasse 4 – 6 am 19.06. und 03.07.2015
Andachten im Carola-Hof (15:30 Uhr) und im Hohen Hof (16:30 
Uhr) am 17. Juni 2015
Leben in Naundorf
Substitutenhaus
Oberer Engen 5 b, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Ansprechpartner:
Herr Klenke, Grillenburger Straße 8c, Telefon 037325 92680;
Frau Jehmlich, Grillenburger Straße 70, Telefon 037325 1491
Informationen aus den Kirchgemeinden
Sprechzeiten der Pfarrerin:
Nach Vereinbarung und gerne bei Ihnen zu Hause. Bitte anrufen!
Bankverbindung (für Friedhofsgebühren und Spenden):
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE25 8705 2000 3342 0001 11
Gemeindekreise
Kinderkirche  ab jetzt 16:00 Uhr am Montag, dem 
 29.06.2015
Frauendienst 14:00 Uhr am Dienstag, dem 07.07.2015
Konfirmandenunterricht
 außer in den Ferien
 15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Donnerstag, dem 09.07.2015
Hauskreis nach Absprache
 Interessenten wenden sich bitte an
 Familie Retsch, Telefon 037325 18768
Bibelseminar 19:30 Uhr am Freitag, dem 19.06.2015,
 bei Pfarrer i.R. Bartl
Noch freie Plätze!
Ich lade Jugendliche (15 – 30 Jahre) ein zu einer Freizeit in Taizé 
(Frankreich) vom 11. bis 19. Juli 2015.
Unser Reisepreis inklusive Fahrtkosten, Unterbringung und Ver-
pflegung beträgt 292,00 EUR. Finanzielle Unterstützung durch
die Kirchgemeinden ist möglich.
Ab 26 Anmeldungen bekommen wir einen eigenen Bus, was die 
Logistik stark vereinfacht. Also macht bitte viel Werbung.
Anmeldeschluss ist der 12. Juni 2015. Verbindlich wird die An-
meldung mit der Anzahlung von 30,00 EUR. Anmeldeformulare 
gibt es im Pfarramt Niederbobritzsch und können auch per E-Mail
zugeschickt werden.
Es grüßt Sie im Namen der Mitarbeiter,
Mitarbeiterinnen und der Kirchenvorstände
Ihre Pfarrerin
Dorothee Lange-Seifert
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Landfrauenverein Hilbersdorf e. V.
Mit Rucksack, Hut und Wanderstock
Am 13. Mai 2015 trafen wir Landfrauen uns bei frühsommerlichem 
Wetter zu einer Wanderung in den Hilbersdorfer Wald.
Mit viel guter Laune und Schwung trafen wir bald am Weißen-
borner Kreuz ein. Dort erwartete uns schon Herr Hell. Er hatte 
Tische und Bänke aufgestellt, sodass wir uns gleich setzen konnten.
Jede Landfrau zauberte aus ihrem Rucksack kleine Köstlichkeiten 
hervor.
Bei belegten Schnitten, Fischbrötchen, frischem Gemüse und 
Obst, Käsewürfeln und Naschereien ließen wir es uns schmecken.
Auch für die trockenen Kehlen war gesorgt. Mit diversen Getränken 
konnte jeder Durst gelöscht werden.
Bei lustigen Anekdoten am Feuer, natürlich in der Feuerschale, 
verging die Zeit sehr schnell. So machten wir uns bald auf den 
Rückweg.
Bei Maiglöckchenduft ging es durch die Dämmerung zurück.
Es war ein wunderschöner Ausflug in die heimatliche Natur und 
soll nicht einmalig bleiben.
Hilbersdorfer Landfrauen
Zu unserer nächsten Veranstaltung
möchten wir recht herzlich einladen.
Datum/ Uhrzeit:  29.06.2015 um 15:30 Uhr  
„Fliegende Juwelen II“
Sonderausstellung im Schloss Freudenstein Freiberg
   
Eintritt 5,50 Euro
Wir treffen uns zur Fahrgemeinschaft am Parkplatz
der Gemeinde Hilbersdorf.
Info:
Anschließend fahren wir in den „Gasthof Halsbach“.
Ein Dankeschön für die Fahrer ist willkommen.
Auch interessierte Gäste sind herzlich eingeladen.
Der Vorstand
Gartenverein „Flora“ e. V. Hilbersdorf
Sommerfest am 11.07.2015 im und um das 
Bürgerhaus in Hilbersdorf
Wir, der Gartenverein „Flora“ e.  V. Hilbersdorf, möchten Sie, 
liebe Hilbersdorfer und Einwohner der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf, zu unserem Sommerfest am 11.07.2015 ab 15:00 
Uhr im und um das Bürgerhaus in Hilbersdorf einladen. Es gibt 
selbstgebackenen Kuchen, Essen vom Grill und Knüppelteig für 
die Kinder.
Da in diesem Jahr das Hilbersdorfer Dorffest ausfällt, möchten wir 
Sie ganz herzlich zu unserem Sommerfest begrüßen.
Achtung    Achtung    Achtung    Achtung    Achtung
Für dieses Jahr gibt es im Bürgerhaus in Hilbersdorf noch einige 
freie Termine!
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Hilbersdorfer Sportverein
Naundorfer Touristikverein e. V. 30 Jahre Vogelschießen der FFW Sohra
Auch für das Jahr 
2016 sind schon 
die ersten Termine 
vergeben, also: wer 
zuerst kommt, malt 
zuerst.
Sie müssen nur gute Laune mitbringen und für die Getränke und 
für das Essen sorgen. Darum nicht mehr lange warten, zum Telefon 
greifen und anrufen.
Ramona Peters-Elsner Telefon: 0172 4717014















Ein Spiel- und Sportspaß für Groß und Klein. 
 
 
Wann:     
Wo:    Gelände um die GS Hilbersdorf 




Gemischte 4er Teams (Anpassungen möglich) aus Kindern 





Gelungene Starts im Freibad Naundorf
Die Grundschüler der gesamten Gemeinde fieberten dem 30. Mai 
2015 entgegen. Warum? Crosslauf war angesagt, Freibad 
wird eröffnet und, und, und ...
Bei schönstem Laufwetter fand ein nun jährlich wiederkehrender 
Wettkampf um Meter und Sekunden statt. Der „Crosslauf am 
Freibad Naundorf“ um den Pokal des Bürgermeisters, ausgerich-
tet vom Naundorfer Touristikverein e. V., den Lehrerinnen der 
Grundschulen, der FFW und Helfern, wurde mit großem Erfolg 
aus der Taufe gehoben.
Die Anspannung, ob wohl alles klappen würde, verflog spätestens 
nach dem ersten Start .
Der olympische Gedanke „Dabeisein ist Alles“ hielt die Kinder 
nicht davon ab, ihr Bestes zu geben.    
 
Der Start in die neue Badesaison wurde bei 16 °C Wassertem-
peratur nur mit einem genießenden Blick auf die wunderschöne 
Anlage begangen, hoffend auf einen schönen Sommer.
Startprobleme hatten die zahlreichen Motocrossfahrer der ver-
schiedenen Teams bei ihrem traditionsreichen Rennen auf dem 
Gelände vor dem Freibad kaum. Die Stecke verlangte von Mensch 
und Maschine Durchhaltevermögen ab.
Abgerundet wurde der erlebnisreiche Tag am Freibad Naundorf 
durch die stimmungsvollen Live-Klänge der Musikkapelle der FFW 
Niederbobritzsch sowie der Band Club-S am Abend.
Zu erwähnen wäre die wiederholt gute Verpflegung aus der 
Gulaschkanone. Danke auch dem Team vom Tresen. Auch der 
Kuchen war auch Spitze.
Steffen Schmieder
1985 holten die Kameraden der FFW Sohra eine alte, fast verges-
sene Tradition zurück ins Leben. Das Vogelschießen ging in seine 
Neuauflage. Dreißig Jahre später ist dieses alljährliche Spektakel 
immer noch ein fester Bestandteil im Kulturkalender unseres 
Ortes. Ohne den Einsatz der Kameraden des Kulturausschusses 
wären unsere Feuerwehrfeste so nicht machbar. Reiner Glöckner 
und Siegfried Kahle leisten hier seit Jahren unschätzbare Dienste 
für die Wehr.
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Gemischter Chor Naundorf/Niederbobritzsch e. V. 
in der Pfalz !
Im letzten Jahr wurde der 30. Schützenkönig André Mütze gekrönt. 
Auch dieses Jahr traten die Kameradinnen und Kameraden erneut 
zum Wettkampf an. Aber dazu später mehr.
Das Jubiläumswochenende begann zu Himmelfahrt. In unserem 
beheizten Zelt kam schnell gute Stimmung auf. Der  DJ sorgte für 
eine fabelhaft gute musikalische Umrahmung.
Freitags lud unser Bürgermeister zur Einwohnerversammlung. Der 
Straßenneubau und die Löschwasserversorgung waren Haupt-
themen. Anschließend blickten wir im Rahmen einer Feierstunde 
zurück auf 30 Jahre Vogelschießen.
Irene und Reiner Glöckner präsentierten der Öffentlichkeit ihr 
liebevoll gestaltetes Fotoalbum und Rico Wießner fesselte das Pu-
blikum mit seiner Lichtbildpräsentation. Impressionen der letzten 
30 Jahre wurden wieder lebendig. Besonders haben wir uns über 
die Grußworte, Spenden, die Geschenke der Vereine, der Gäste 
und Firmen gefreut. Dafür ein großes Dankeschön.
Samstags ging es zum amtierenden Schützenkönig André Mütze. 
Bevor er eingeholt wurde, konnten sich die Kameradinnen und 
Kameraden im Garten stärken. Die Blaskapelle Niederbobritzsch 
sorgte den ganzen Tag für stimmungsvolle Musik. 
Mit Schlag Mittag wurde das 31. Vogelschießen eröffnet. Gunther 
Heinrich hatte wieder mal ganze Arbeit geleistet und einen präch-
tigen Holzvogel gebaut. Ihm gilt für sein jahrelanges, verlässliches 
Engagement ein besonderer Dank. Nachdem das Preisschießen 
vorüber war, wurde es ernst!
Das Schussherz wurde oft getroffen und schließlich von Kamerad 
Jürgen Zimmermann zu Fall gebracht.
Er darf sich nun als zweiter Kamerad der Wehr ,,Zweifacher Schüt-
zenkönig“ nennen. Zu diesem Meisterschuss gratulieren wir ihm 
auf das Herzlichste. 
Die Friedebacher Musikanten führten am Sonntag durch den 
großen Frühschoppen. Im ausverkauften Saal war die Stimmung 
mehr als prächtig. Das Team um Stefan Hubricht versorgte die 
Gäste wieder mit allerlei kulinarischen Leckereien. Ihnen, dem 
Kulturausschuss, den Kuchenbäcker(innen), allen Helfern und 
Sponsoren, der Gemeindeverwaltung und Getränkehändler Ulrich 
Engelbrecht sei an dieser Stelle auf das Herzlichste gedankt.
Gut Wehr!
FFW Sohra
Seit 1998 verbinden uns enge freundschaftliche Beziehungen zum 
„Gemischten Chor des VMGV 1888 Iggelbach“ in der Pfalz, die 
sich bis in die Familien fortsetzen. Wir besuchen uns aller zwei 
Jahre, und das ist schon Tradition. Dieses Jahr waren wir wieder 
an der Reihe. Wir müssen uns immer vier Tage aussuchen, denn 
Hin- und Rückfahrt betragen von der Entfernung her fast 1.200 km.
Voller Erwartungen stiegen wir in unseren Bus am 14.05.2015, das 
Programm war uns  mitgeteilt worden. Gegen 14:30 Uhr waren wir 
am Ziel. Die Freude war auf beiden Seiten groß. Nach Einnahme 
kleinerer Verpflegungen ging es in die Quartiere, und nach einem 
Kaffeetrinken mit unseren „Quartiereltern“ versammelten wir 
uns zu einem gemütlichen Beisammensein im Probenraum des 
Iggelbacher Chors, der zu einer ehemaligen Schule gehört. Wie 
es zu einem Chortreffen nicht anders sein kann, spielten Gesang 
und Unterhaltung eine wichtige Rolle. So verging die Zeit wie im 
Fluge und der erste Tag war vorbei.
Am nächsten Morgen starteten wir rechtzeitig zum Schlossfest 
Hardenburg in der Nähe der Kreisstadt Bad Dürkheim, einer 
Schlossruine, die über drei Mal so groß ist, wie die  Ruine der 
Burg Frauenstein. In einem Faltblatt ist die Hardenburg als ein 
einzigartiges Erlebnis für Abenteurer, Entdecker und Genießer 
beschrieben. Groß und mächtig präsentiert sich die Anlage mit 
ihren mächtigen Geschütztürmen, Bollwerken, Mauern, Toren 
und Torgängen.  Die Grafen von Leiningen, die das luxuriöse 
Leben liebten, bauten die Höhenburg im 16. Jahrhundert zu 
einem prächtigen Schloss ihrer Residenz aus. Anschließend war 
Freizeit vorgesehen, in der wir die Kreisstadt Bad Dürkheim 
kennenlernen durften.
Am späten Nachmittag war ein Ausflug in den „Kurpfalz-Park“ 
Wachenheim vorgesehen. Wer das wollte, konnte den Kurpark mit 
dem Kurpfalz-Express (Wegebahn) kennenlernen. Naturfreunde 
können dort Wild und Natur  über eine Wildlehrschau oder einen 
Waldlehrpfad erleben. Das hat Appetit gemacht. Und dieser konnte 
anschließend in der Gaststätte „Forsthaus Rotsteig“ gestillt wer-
den. Der Tag klang aus mit einem gemütlichen Beisammensein 
in den Quartieren.
Der dritte Tag war der Besichtigung der bei Homburg gelegenen 
Schlossberghöhlen vorbehalten. Die Schlossberghöhlen wurden 
von Menschenhand geschaffen. Genaugenommen handelt es sich 
um ein Bergwerk. Dort wurde im 17. Jahrhundert Sand für die 
Herstellung von Glas gewonnen, aber auch Formsand für den 
Eisenguss und Scheuersand für die Dielenfußböden. Nachdem 
die Höhlen nach der französischen Besatzungszeit (1679 – 1714) 
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Jugendfeuerwehr Niederbobritzsch
in Vergessenheit gerieten, wurden sie von spielenden Kindern 
wiederentdeckt. Am dritten Tag hatte uns der Iggelbacher Chor ab 
18:00 Uhr zu einem pfälzisch-sächsischen Heimatabend unter dem 
Motto „Sachsen und Pfalz – Gott erhalt's“ eingeladen. Mir fehlen 
echt die Worte, um die fröhliche und ausgelassene Stimmung zu 
beschreiben, die dort herrschte. Natürlich fehlten Chorgesang und 
Unterhaltung nicht, beide Chöre hatten sich ja darauf vorbereitet. 
Umrahmt wurde das Ganze durch die Gruppe „Rehragout“, die 
zünftige Volksmusik spielte.
Schon war die Zeit in Iggelbach fast vorüber. Wir versammelten uns 
10:15 Uhr zu einem musikalischen Gottesdienst. Unser Chor sang 
„Deines Kinds Gebet erhöre“ und „Adoramus te“. Der Iggelbacher 
Chor sang ebenfalls zwei kirchliche Lieder und brauchte sich mit 
seiner Leistung nicht zu verstecken. Zuletzt vereinigten sich beide 
Chöre zu den Liedern „Alta Trinata beata“ (15. Jahrhundert) und 
zu dem irischen Segenswunsch „Mögen sich die Wege“. Vor der 
Heimfahrt ging es noch zu einem Imbiss, bevor wir schweren 




112! Einsatz! Die Sirene ertönt, das Adrenalin schießt ins Blut 
und der Blutdruck steigt. Diese Situation erfahren die erwach-
senen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Niederbobritzsch 
circa 20-mal im Jahr. Die jungen Kameraden werden alle zwei 
Wochen trainiert und sind mit derartig aufregenden Situationen 
kaum vertraut. Um die Jugendfeuerwehr besser auf zukünftige 
Einsätze vorzubereiten, veranstalteten die Jugendgruppenleiter 
Tommy Kühn, Sebastian Butter, Jens Anders und Martin Schnei-
der ein Berufsfeuerwehrwochenende vom 01. bis 03. Mai 2015 
im Gerätehaus Niederbobritzsch.
Die Veranstaltung startete am Freitagnachmittag mit einer kurzen 
Begrüßung durch die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, sowie 
dem Gemeindewehrleiter Uwe Krause und dem Wehrleiter Gerd 
Kaufmann. Desweiteren wurden organisatorische Sachverhalte 
bezüglich des Wochenendes besprochen. Gemütliches Beisam-
mensein und Grillen mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen 
folgten am Abend. Gegen 22:00 Uhr war Nachtruhe. Alle schliefen 
auf den von uns zur Verfügung gestellten Feldbetten aus Oederan, 
im Schulungsraum des Gerätehauses.
Am Samstagmorgen ertönte das erste Mal gegen 09:00 Uhr die 
Handsirene. Dies bedeutete „Einsatz“ für die zwei eingeteilten 
Gruppen. Mit Blaulicht fuhr das HLF 20 in die Schmiedegasse zur 
Familie Butter. Hier musste eine Gruppe der Jugendfeuerwehr ein 
Lagerfeuer mit der Schnellangriffseinrichtung löschen. Die andere 
Gruppe absolvierte ein Feuerlöschtraining an einer Schüttmulde 
mit brennbarer Flüssigkeit. Mit höchster Konzentration, guter 
Organisation und einem klaren Kopf gelang es beiden Gruppen, 
die Anforderungen zu erfüllen. 
Nach dem ersten Einsatz 
und dem Aufräumen der 
Gerätschaften, fanden eine 
Auswertung, sowie eine 
Schulung nach Feuerwehr-
dienstvorschrif t 3 stat t. 
Kurz vor dem Mittagessen 
setzte ein Fehlalarm ein, 
welcher Aufregung und 
Enttäuschung verbreitete. 
Jedoch folgte 15:00 Uhr der 
nächste Einsatz im Natur-
bad Niederbobritzsch. Der 
simulierte Flächenbrand 
wurde durch eigenverant-
wortliches Handeln der Gruppen, basierend auf den Ausbil-
dungsinhalten, erfolgreich und sicher gelöscht. Mithilfe der neuen 
Wärmebildkamera konnten die restlichen Glutnester geortet und 
ebenfalls gelöscht werden. 
Während der Aufräumarbeiten im Gerätehaus, erklang erneut 
die Sirene. Die Kinder und Jugendlichen waren überrascht und 
zum Teil mit dieser unerwarteten Situation überfordert. Jedoch 
verflog die entstandene Unsicherheit mit den neuen Aufgaben. 
Bei diesem Einsatz wurde ein Brand in einem Haus mit starker 
Rauchentwicklung vorgetäuscht. Zusätzlich musste eine vermisste 
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Vereine der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
TV Niederbobritzsch
Jugendfeuerwehr OberbobritzschPerson aus dem Haus gerettet werden. Der Angriffstrupp kämpfte sich mit der Wärmebildkamera durch den Rauch und fand die 
Person, trugen sie auf dem Schleifkorb heraus und leisteten Erste 
Hilfe. Zur Beseitigung des Rauchs führten die Kameraden eine 
Druckbelüftung durch. 
Nach diesem Einsatz hatten sich alle eine Pause und ein Abend-
essen verdient. Im Anschluss daran reflektierten die Kameraden 
den letzten Einsatz und werteten die Vorgehensweise aus. Gegen 
20:00 Uhr erfolgte eine theoretische Ausbildung in Fahrzeugkunde. 
Während dieser Lektion wurde die Jugendfeuerwehr nochmals mit 
einem Einsatz überrascht. Auf der Juchöh hatten sie die Aufgabe, 
eine vermisste Person mit der Wärmebildkamera zu suchen und 
zu retten. Dies gelang ohne Probleme. Nach einem langen und 
sehr anstrengenden Tag war endlich Nachtruhe. 
Am Sonntagmorgen wurden die Kinder und Jugendlichen beim 
Zähneputzen, Schminken, Anziehen und Tischdecken mit einer 
Alarmierung überrascht. Ein Verkehrsunfall mit zwei PKW s´ und 
zwei verletzten Personen wurde simuliert. Die Aufgaben der 
Absicherung der Unfallstelle, Erste Hilfe und Personenrettung 
meisterten die Kameraden mit Bravur. Nach dieser Aufregung 
auf nüchternen Magen wurde gefrühstückt und im Anschluss 
daran aufgeräumt. Zum Abschiedsappell gegen 11:00 Uhr wurde 
das Wochenende zusammengefasst und die Jugendfeuerwehr 
verabschiedet. Das sogenannte Berufsfeuerwehrwochenende 
war ein großer Erfolg für die Jugendfeuerwehr Niederbobritzsch. 
Die Kinder und Jugendlichen erhielten einen Eindruck von realen 
Einsätzen, sowie den richtigen Vorgehensweisen in verschiedenen 
Situationen. Der Jugendfeuerwehr bereitete das Wochenende viel 
Freude, da sie selbst aktiv Handeln und Verantwortung überneh-
men durften. Zukünftig wird das Wochenende mit neuen Einsätzen 
und Herausforderungen wiederholt. 
Ein großer Dank gilt der Wehrleitung, den freiwilligen Helfern 
und Sponsoren. 









Gespielt wird auf 3 Feldern und es sind alle Vereins-, 
Straßen- und Freizeitmannschaften der Gemeinde und 
Umgebung eingeladen. 
Mindestens eine Frau muss je Team auf dem Spielfeld 
stehen. Das Finale ist gegen 15:00 Uhr geplant.
Meldungen bitte bis zum 15.07.2015 bei Holm Bachmann unter 
0172 1926920 oder Holm.Bachmann@tv-niederbobritzsch.de. 
Nachmeldungen, bei freien Startplätzen, sind auch noch am 
Turniertag bis 09:00 Uhr möglich.
Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.
Gaudi in der Jugendfeuerwehr
Am 30. Mai fand in diesem Jahr das Treffen der Jugendfeuerweh-
ren der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf statt. 
Der Tag begann mit einem Regenschauer. Mit Eintreffen aller 
Jugendfeuerwehren, stellte sich auch das schöne Wetter ein. 63 
Kinder und ihre Betreuer trafen sich auf dem alten Sportplatz in 
Oberbobritzsch.
Am Vormittag fand der Pokal des Bürgermeisters in der Disziplin 
Gruppenstafette statt. In allen 3 Wertungsgruppen wollten die 
Jugendfeuerwehrmitglieder aus Niederbobritzsch den Wander-
pokal verteidigen.
Bei einem spannenden Wettkampf mit insgesamt 11 Mannschaften 
mussten die Jugendlichen Geschick und Schnelligkeit beweisen, 
denn das Kuppeln der Schläuche oder binden von Knoten er-
folgte auf Zeit. Durchsetzen konnte sich dabei in der Altersgruppe 
Mädchen bis 18 Jahre die Jugendfeuerwehr Niederbobritzsch vor 
Naundorf. In der Wertungsgruppe Jungen bis 18 Jahre ging der 
Wanderpokal wieder durch eine sehr gute Zeit und einem fehler-
freien Lauf an die Jugendfeuerwehr Niederbobritzsch I, den 2. 
Platz belegte Oberbobritzsch und Platz 3 erkämpfte sich Nieder-
bobritzsch II. In der Wertungsgruppe Jungen bis 14 Jahre freuten 
sich die jungen Kamerdaden aus Hilbersdorf über den errungen 
Wanderpokal des Bürgermeisters, Platz 2 belegte Niederbobritzsch 
und der 3. Platz ging an Hilbersdorf II.
Auch die Betreuer zeigten, dass sie den Lauf der Gruppenstafette 
noch ganz gut beherrschten und mit den Zeiten sehr gut mithalten 
konnten.
Nach einem zünftigen Mittagsessen aus der Gulaschkanone, es 
gab Makkaroni mit Wurst und Tomatensoße – das Leibgericht aller 
Kinder, ging es gestärkt zum nächsten Programmpunkt.
Ein Gaudiwettbewerb füllte den Nachmittag aus. Zuerst wurden 
Lose gezogen und die Jugendfeuerwehren damit schön gemischt. 
Jede Truppe gab sich einen originellen Namen und auf ging es, 
um den Sieger zu ermitteln. Mit ausgeklügelter Taktik und guter 
Einteilung begann der Gaudi. Es gibt sehr viele Möglichkeiten zum 
Zielspritzen, so musste ein Ball mit einem Wasserstrahl durch ein 
Labyrinth hindurch bewegt oder mit einem Strahlrohr auf dem 
Helm Zielgegenstände bekämpft werden. Außerdem wurden 
Entfernungen geschätzt und die Nase in verschiedene Töpfe 
gesteckt, um sagen zu können, was darin ist. Insgesamt mussten 
12 Stationen absolviert werden. Alle hatten viel Spaß, auch das 
Feuerwehrmuppel ohne Motor war den ganzen Nachmittag im 
Einsatz.
Zur Siegerehrung kam unser Bürgermeister Herr Haupt, er über-
reichte die Wanderpokale und natürlich für jede gestartete Mann-
schaft einen kleinen Pokal. Auch unser Wehrleiter Th. Winterlich 
gratulierte allen sehr herzlich und staunte über die Zeiten bei unserer 
Gruppenstafette. 
Der Sieger bei dem Gaudiwettbewerb war die Feuerwehrgruppe 
3, vor den Durstlöschis und der Pinkelparty 112. 
Alle stärkten sich mit einer deftigen Grillwurst und nun ging bei 
gemeinsamen Fußballspielen und Wikingerschach ein ereignis-
reicher Tag zur Neige.
An dieser Stelle an alle Helfer und Unterstützer ein herzliches 
Dankeschön, vor allem dem Chef der Gulaschkanone mit seinem 
Team. 
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Maibaumprojekt Verein e. V.
Jugendclub Oberbobritzsch
Vereine der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Junge Maibäume fahren nach Olbernhau
Im April konnten wir endlich unseren Gutschein vom Spieleland 
Stockhausen in Olbernhau einlösen. Gefahren wurden wir vom 
Fuhrbetrieb Falk Biber der uns mit seinem Kleinbus abholte. 
Wir waren sehr aufgeregt und plapperten die ganze Busfahrt 
bis Olbernhau. Dort angekommen ging es nach einer kleinen 
Stärkung endlich los. Die Spielburg mit Leitern und einer großen 
Rutsche war echt super. Der begehbare Kaufmannsladen inklusi-
ver Spielküche wurde von uns sofort in Beschlag genommen. Fast 
3 Stunden konnten wir in der Spielwelt toben, krabbeln, klettern 
und spielen. Uns verging die Zeit wie im Flug und voller schöner 
Eindrücke traten wir mit lautem Geschnatter die Heimfahrt an.
Hallo, Neugierige und Freunde des Jugendclubs Oberbobritzsch,
am 18.07.2015 ab 15:00 Uhr findet erneut unser „Bierathlon“ 
am Naturbad in Oberbobritzsch statt. Wir freuen uns über die 
stetig wachsenden Zuschauerzahlen.
Die ersten Anmeldungen trudeln so langsam ein und die zu-
künftigen Teilnehmer trainieren bestimmt schon fleißig an einer 
guten Taktik. 
Gelaufen werden wieder die 6,5 km durch den Gemeindewald. 
Start und Ziel befindet sich am Naturbad Oberbobritzsch. Zu zweit 
sollten die Starter 24 x 0,33 l Bier leeren. Im Vordergrund steht 
natürlich das Laufen und nicht das Saufen! 
Neben dem Wettkampf laden wir Sie ein am Bad zu verweilen, 
ein Stück Kuchen zum Kaffee zu essen oder es mit dem ein oder 
anderen Bierchen den Wettkämpfern nach zu machen. Der Grill 
wird ebenfalls angeheizt.
Also hoffen wir auf bestes Wetter. Wir freuen uns!
Freundliche Grüße aus Bobritzsch
Jugendclub Oberbobritzsch e. V.
Bedanken möchten wir uns bei Falk Biber der uns ein tol-
ler Chauffeur war und geduldig die laut schnatternde Schar 
kutschierte. Danke auch an unser Maibaumprojekt, dass uns 
den Ausflug ermöglichte.
Die jungen Maibäume mit Heike und Sandra
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Was war los im Carolahof und im Hohen Hof ?
Volleyballzicken Oberbobritzsch Volleyballer Oberbobritzsch
Am Abend des 04.06.2015 war es soweit,
wir bekamen unsere neuen Trikot's.
Mit großer Freude nahmen wir sie entgegen 
und hoffen, dass diese Shirts 
bei bevorstehenden Turnieren Glück bringen.




Firma - Kontakt Elektro GmbH.
Besonderen Dank Herrn Jens Schulze für die unkomplizierte 
Zusammenarbeit.
Die Volleyballzicken Oberbobritzsch
Vorinformation zum Dorffest 24.07. bis 26.07.2015




Ob Groß oder Klein, JEDER kann dabei sein. Der Spaß 
soll im Vordergrund stehen.
Am 25.07.2015 um 14:00 Uhr, auf dem alten Sportplatz 
Oberbobritzsch (Dorffestgelände). Anmeldungen für eine 
bessere Planung, nehmen wir gern im Vorfeld entgegen:
Andrea Träger: 037325 91025
Uta Scholze: 037325 23024 oder 0173 6671507
oder einfach Sporttasche packen und halbes Stündlein 
eher da sein. Wir freuen uns jetzt schon auf viele Sportska-
nonen und sagen:
Sport frei! Volleyballer Oberbobritzsch
Verschiedenes
Männertag im Carolahof
Am 14.05.2015 trafen sich die Herren aus unserem Haus um den 
sogenannten „Männertag“ zu begehen. Bei einem Gläschen Bier 
und leckeren Wiener Würstchen, feierten wir in einer gemütlichen 
Männerrunde. Wir unter-
hielten uns auch über die 
eigentliche Bedeutung 
des Feiertages „Christi 
Himmelfahrt“ und was 
an diesem Tag früher 
und heute unternommen 
wurde. 
Ein Bewohner über-
raschte uns mit einem 
schwungvollen Lied auf 
dem Akkordeon. 
Wir lachten an diesem 
Nachmit tag viel und 
freuten uns, dass unse-
re monatliche Männer-
runde schon eine kleine 
Tradition ist, welche wir 
beibehalten wollen.
Endlich Erdbeerzeit ...
Verbunden mit  der Erdbeerzeit in den heimischen Gefilden ist 
der Appetit nach selbstgemachter Erdbeertorte groß. Gemeinsam 
haben wir deshalb für unser Café geputzt, genascht (gehört beim 
Zubereiten einfach dazu ...) und belegt. 
Besonders geschätzt wird zu unserem Café immer der frisch 
gemahlene und frisch gebrühte Kaffee, was jedes Mal wieder 
(Schwerst)-Arbeit und Ausdauer beim Mahlen mit der Kaffeemühle 
vor den Genuss setzt.
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Wenn wie dieses Mal, 
wieder jeder etwas bei-
trägt und beim Zuberei-
ten, Mahlen und unter 
anderem beim Schnei-
den der Torten und beim 
Tisch decken mit hilft, 
macht das Vorbereiten 
gleich doppelt so viel 
Freude. 
Besuch auf dem Bauernhof
Anlässlich des 10. Jahrestages des FC „Hoher Hof“ im letzten 
Jahr, erhielten wir Fußballer eine Einladung vom Bürgermeister 
der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, Herrn Haupt, zur Be-
sichtigung der Bobritzschtal-Galloways und einem gemütlichen 
Grillnachmittag.
Voller Vorfreude machten wir uns am 30. Mai auf den Weg nach 
Niederbobritzsch. Ganz herzlich wurden wir von der Familie Haupt 
und Schäferhund Nero begrüßt. Nun startete die Besichtigung des 
Hofes. Wir bestaunten die Hühner, Tauben, Gänse, Truthennen 
und waren von den imposanten Galloways total begeistert. Wir 
durften auch beim Füttern helfen. Das war für uns ein ganz be-
sonderes Erlebnis. Als der Rundgang mit den vielen interessanten 
Informationen beendet war, freuten wir uns auf Grillwurst aus 
Gallowayfleisch, hausgemachten Nudelsalat und kühles Bier. 
Wir erlebten einen wunderschönen Nachmittag und möchten uns 
dafür sehr herzlich bei Herrn Haupt und seiner Familie bedanken. 
Danke auch an unseren Trainer Peter Fischer, der uns durch seine 
ehrenamtliche Arbeit viele Dinge ermöglicht.
Die Fußballer
des FC „Hoher Hof“ Behindertenwohnheim Hilbersdorf
Gelungenes Projekt der ländlichen Entwicklung
Prof. Dr. W. Scharff – Geschäftsführer und Gesellschafter der 
IfU-GmbH in Lichtenau und weiterer kleiner innovativen Firmen 
sowie Frau Dr. H. Scharff haben den Drei-Seit-Hof im OT Sohra, 
Bobritzsch-Hilbersdorf, erworben, um sich einen Traum zu erfüllen. 
Es sollte ein denkmalgeschütztes Ensemble entstehen, innovative 
Arbeitsplätze geschaffen und die Dorfstruktur erhalten werden. 
Der Drei-Seit-Hof im OT Sohra, ist einer der größten und markan-
testen Gehöfte der Ortschaft. Es steht als Gesamtensemble unter 
Denkmalschutz. Das gesamte Objekt wurde in mehreren Schritten 
und Bauphasen umgebaut.
Im ersten Teil des Projektes wurde das ehemalige Herrenhaus 
2010 bis 2012 für Wohnzwecke für die Tochter sowie ein Büro, 
zwei Seminarräume und ein Dokumentationsraum ausgebaut. In 
letzteren werden Veranstaltungen zur Entwicklung von Innovati-
onsprojekten für Experten und Manager durchgeführt.
Aus eigener Finanzierung wurden eine weitere Wohnung, eine 
kleine Teichanlage, ein Freigelände, ein Alpaka-Gehege und 
eine Streuobstwiese angelegt. Außerdem wurde der europäische 
Wanderweg, der durch das Grundstück führt, mit einer Hecke und 
Schotterwegen neu gestaltet.
Das ehemalige Stallgebäude wurde zu Ferienwohnungen umge-
baut. Aufgrund der Fertigstellung bereitete Herr Prof. Scharff am 
28.05.2015 einen Empfang für verantwortliche Mitarbeiter von 
Institutionen und Gewerken des Handwerks. 
Bei einem Rundgang konnten sich die Anwesenden von der 
Einmaligkeit der Gestaltung der 4 Ferienzimmer überzeugen. 
Insgesamt stehen 12 Betten in großen, bis zum Dach offenen 
Maisonetteinheiten zur Verfügung. Mit viel Liebe zum Detail 
wurden die Zimmer und der Aufenthaltsraum eingerichtet. Zwei 
Festangestellte wurden für die Betreuung der Gäste eingestellt. In 
ruhiger Umgebung und anspruchsvoller Atmosphäre können die 
Gäste in diesem Objekt wunderbar ausspannen.
Die große Scheune, die ebenfalls zum Drei-Seit-Hof gehört, wurde 
allerdings ohne die ILE-Förderung, umgebaut. Dort sollen innova-
tive Früchteverarbeitungsanlagen die eigenen Früchte der Streu-
obstwiese (5.000 Aronia-Sträucher, sowie anderes Beerenobst) 
verarbeiten. Dabei werden neue Verfahren und Produkte kreiert, 
die in Bioläden und Hotels vermarktet werden sollen. Außerdem 
wird für die Entwicklung von innovativen Ideen eine Zusammen-
arbeit mit einem, im Nahrungsmittelentwicklungsbereich tätigen 
Unternehmen des Technologiezentrums in Berlin aufgebaut. Herr 
Prof. Scharff hat noch viele interessante Ideen, die er dort gern 
verwirklichen möchte. Wir dürfen auf die weitere Entwicklung 
und Gestaltung dieses wunderbaren Ensembles gespannt sein. 
Informationen zum gesamten Objekt finden Sie unter:
www.dsh-sohra.de
Landschaf(f)t Zukunft e. V.
Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“
Halsbrücker Straße 34, 09599 Freiberg
Telefon: 03731 692698, E-Mail: ile-se@t-online.de
Vorankündigung Dorffest in Oberbobritzsch
Unser Dorffest in Oberbobritzsch findet 
in diesem Jahr vom 24. bis 26. Juli  wie immer auf 
dem alten Sportplatz statt. Das Programm erscheint in der  
nächsten Amtblattausgabe.
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Eleni Mistakidou-Werzner
Zahnärztin




Montag | Dienstag | Donnerstag
von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr











' 0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
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     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
     Fassaden-und Raumgestaltung  
     sowie  Schimmelsanierung  in Ihrer Nähe 
     
Anzeige für Januar bis November 2015 
Mehr Informationen unter: 
 www.rvo-revitalisierung.de 
J
Öffnungszeiten Bistro und Bowling
Montag bis Mittwoch: Ruhetag • Donnerstag ab 17:00 Uhr •
Freitag ab 16:00 Uhr • Samstag 12:00 Uhr • Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
An Ruhetagen, nach Vereinbarung ab 20 Personen
Das Camp für Jedermann
– K. und J. Reiche GbR –
Bistro zum Mühlgraben • Bowling
Klassen- und Vereinsfahrten • Familienfeiern
Alte Dorfstraße 60 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf




04. Juli 19:00 Uhr, Kirche Kleinhartmannsdorf
Martin Luther (Norbert Hein), Katharina von Bora (Irina Schädlich) 
und der Beichtvater Luthers, Johann Staupitz (Hans Mühler), füh-
ren durch einen literarisch-musikalischen Abend und vermitteln 
Wissenswertes aus ihrem Leben. Die Kirchenmusiker der Kirch-
gemeinde Kleinhartmannsdorf bilden den musikalischen Rahmen.
Burg der Märchen
11./12. Juli 11:00 – 18:00 Uhr, Burg Kriebstein
Märchenliebhaber und -entdecker aufgepasst, der Märchenkönig 
Norbert I. lädt wieder auf die Burg Kriebstein zum großen Fest. 
Eingeladen sind natürlich zahlreiche Figuren wie Frau Holle und 
das tapfere Schneiderlein. Außerdem: Märchenrätsel und buntes 
Programm mit vielen Märchengeschichten, Kunststücken und 
Möglichkeiten zum Basteln.
Sommernachtsgala
18. Juli 20 Uhr, Mayoratsgut Großhartmannsdorf
Die Musical Gala von MUSICAL mobil bringt die Ohrwürmer der 
beliebtesten Produktionen auf die Bühne nach Großhartmannsdorf. 
Von „Das Phantom der Oper“ über „Starlight Express“ bis hin zu 
„Tanz der Vampire“ laden die erfahrenen Sängerinnen und Sänger 
auf eine Reise in die Welt dieser abendfüllenden Hits ein.
Mehr Informationen unter www.mittelsachsen.de
Aus dem Programm des 
Mittelsächsischen Kultursommers
Schafwollaufkauf 
am 10. Juli von 14.00 bis 17.00 Uhr 
am 11. Juli von 9.00 bis 12.00 Uhr 
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www.ihle-partner.de | ihleundpartner@t-online.de | Talstraße 63, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf / OT Niederbobritzsch
Meisterbetrieb
Mario Ihle
Mit eigener Zimmerei, geschulter Fachbetrieb zur Verarbeitung
von STEICO Holzfaser- Einblasdämmung und deren Produkten.
Ihle & Partner GbR
Tel. 037325 27027
Fax 037325 27028 | Mobil 0172-8603954
Neubau | Sanierung
Rekonstruktion
von Dächern aller Art
Individuelle Trockenbauarbeiten und nichts von der Stange.
Vertrieb und Montage von Bauelementen jeglicher Art,
ob Türen, Tore oder Fenster alles nach Maß.
Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen.

























Diakoniestation Dittmannsdorf e. V.
Hauptstr. 25 • 09629 Reinsberg • OT Dittmannsdorf








- Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung 












Damen- und Herrenschneiderin · Raumausstatterin
Öffnungszeiten in Oberbobritzsch
| Mo 10:00 - 18:00 Uhr und Mi 14:00 - 17:00 Uhr
| oder nach Vereinbarung
Öffnungszeiten in Naundorf
| Di 10:00 - 17:00 Uhr und Do 14:00 - 17:00 Uhr
| oder nach Vereinbarung
Beratung | Dekoration | Gardinen | Raffrollos | Polsterarbeiten | Reparaturen | Änderungsschneiderei | Montage
Tel. / Fax 037325 92920 | Mobil 0172-3717465
www.sylvias-naehwerkstatt.de | info@sylvias-naehwerkstatt.de
Oberbobritzsch · Freihufenweg 11 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf und Filiale Naundorf · Freiberger Straße 1 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Landschaftsgestaltung und Vermietung
René Franke · Mühlenweg 45 · Oberbobritzsch
Telefon 037325 92992  und Handy 0172 7807135
Baumfällung, auch Kletterarbeiten - Häckseln und Entsorgen von Astwerk
Verleih eines Holzhäckslers (bis 20cm Ø) 
Pflasterarbeiten - Tiefbau - Natursteinmauern – Zäune - Wegebau - u.v.m.
Nachmieter gesucht 
für sonnige 3-Raum-Maisonette-Wohnung ab August 2015  
in Oberbobritzsch, Lichtenberger Str. 1 (im Haus der Sparkasse) 
- mit großem Balkon, Abstellraum, Parkplatz  
- ca. 95qm Wohnfläche 
- Einbauküche möglich 
Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch unter  0177 3071114. 
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Nachruf
Und immer sind da Spuren Deines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns an Dich erinnern, uns glücklich und traurig machen
und Dich nie vergessen lassen.
Wir trauern um unseren jungen Sportfreund und Vereins-
mitglied, Herrn
André Wagner
Mit seinem ehrenamtlichen Engagement war André unter
anderem als Schiedsrichter, Jugendtrainer und Schatz-
meister in vielen Vereinen unserer Gemeinde immer ein
Vorbild. Seine Persönlichkeit und Hilfsbereitschaft werden
wir stets in guter Erinnerung behalten.
Sterb ich einst als Fußballspieler, so legt mir auf mein kühles Grab,






Wir trauern um unseren 
ehemaligen Mitarbeiter, Herrn
Fred Hilgenberg,
der am 18. Mai 2015 verstorben ist.
Während seiner langjährigen Tätigkeit als 
Gemeindearbeiter haben wir ihn als 
einsatzbereiten und zuverlässigen Menschen 
kennen und schätzen gelernt.
In stillem Gedenken nehmen wir 





der Gemeinderat sowie die Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Für die lieben Glückwünsche, Blumen und Geschenke 
anlässlich meines
 80. Geburtstages
möchte ich mich bei meinen Kindern, Enkeln, 
Verwandten, Bekannten, Nachbarn und 
ehemaligen Arbeitskolleginnen, den Tanzmäusen und 
dem Chor, der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, 
der Kirchgemeinde sowie dem Reiseunternehmen 
„Vogt´ s Reisen“ ganz herzlich bedanken.
Ein Dankeschön auch an das Team 





Konfirmation, Geburtstag und Trauer
in Ihrem Amtsblatt
Anzeigenannahme in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
Wohnung zu vermieten 
2 Zimmer, mit Miniküche,
großes Bad und Autostellplatz
42 qm, Mietpreis 220,00 Euro
Telefon 0172 3794 253
So sieht unsere Woche aus:
 Mo.: Paschtag Di.: XXL-Schnitzeltag
 Mi.: Haxentag Do.: Maßbiertag
 Fr.: Spieleabend So.: Familientag
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Goldener Löwe Niederbobritzsch
Tel: 037325 6410 / Funk: 0172 3760360
e-mail: jens-uhlemann@web.de
www.golobo.de
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